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Sustainable cranberry produc2on 
with reduced phosphorus 
Carolyn DeMoranville 
UMass Cranberry Sta2on 
Why reduced P? 
•  Inland water quality 
•  TMDL process 
Grower study – reduced P 
•  Enlist growers who would reduce well below 
the recommended ‘not to exceed’ of 20 lb/a 
•  Collect data from their farms  
– Crop yield 
– Tissue P 
– Water quality 
•  Use these data to make the case for others to 
adopt reduced P 
Grower P reduc2on sites study 
Site # 
P applied 
2008 
P applied 
2009 
P applied 
2010 
P applied 
2011 
1  5.9  7.5  8.9  11.0 
2  7.6  8.8  7.3 10.0 
3  7.3  0.6  0.8  0.7 
4  7.8  3.7  9.1  4.4 
6  ‐‐  7.7  5.0  7.4 
7  12.6  7.6  7.5 
P rate in lb/a 
           Yield (bbl/a) comparison of 4 or 6 years prior  
                           to that in 2008-2011 
Site 
P 2008-2011 
(lb/a/yr) 
4 years prior 
yield 
6 years 
prior yield 
2008-2011 
average 
1 8.3 153 213 
2 8.4 155 230 
3 2.4 115 129 
4 6.3 178 209 
6    6.7** ?    199** 
7   9.2* 155  161* 
**2009-2011 *2008-2010 
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Produc2on vs. P applied 
Site 1 
Site 2 
Site 3 
Site 4 
Site 5 
Site 6 
Site 7 
Regression 
Tissue P % dry weight 
Site Avg. lb/a P 2008 2009 2010 2011 
1 8.3 0.13 0.12 0.13 
2 8.4 0.16 0.09 0.16 
3 2.4 0.13 0.15 0.11 0.15 
4 6.3 0.15 0.16 0.13 0.16 
6 6.7 0.14 0.11 0.12 
7 9.2 0.14 0.12 
Standard range = 0.1 – 0.2% 
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Comparison of TP in flood 
releases  
Years of P reduction 
Site 2009 2010 
1 7 8 
2 5 6 
3 2 3 
4 2 3 
6 1 2 
7 3 4 
Comparison calcula2ons 
•  For most cranberry bog systems, the flood 
releases account for most of the P discharge. 
•  Assump2ons: 
– Harvest flood is generally 1.6 feet deep 
– Winter flood is about 1 foot deep but is applied 
twice 
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Year 
Site 1 ‐ P reduc'on since 2003 
Harvest discharge 
Winter discharge 
Site 1 change (lb/a released) 
Harvest Winter 
Year 1 2.70 1.58 
Year 7 0.45 --- 
Year 8 0.62 0.09 
Poten2al impact 
•  Using Site 1 as an example 
•  Bog is ~60 acres 
•  In 2003, the 2 floods (winter/harvest) 
contained 265 lb P 
•  7 years later, the floods contained 33 lb P 
•  >85% reduc2on 
Next steps 
•  Con2nue and expand monitoring study 
•  Large grant applica2on to begin to install and 
evaluate methods to remove or minimize P 
from discharge water – filters, other BMPs 
New plan2ng study 
•  Compare 
– Plan2ng method 
– Cul2var 
– Timing 
– Fer2lizer used 
•  Data 
– Transect sampling of plant cover (Y1 Fall; Y2 Aug) 
– Years to first crop (and amount) 
Study Bogs 2011 
Variables  Number of each 
Cul2var  ST (5)  MQ (7)  CQ (3)  Dem (3) 
Methods  disked (6)   plugs (11)  
3” cunngs (1) 
Timing  late April (2)  early May (2) 
late May (3)  early June (3) 
late June (4)  July (3)     ? (1) 
Questions? 
